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E U S O R I C I Ó N 
E n las o ü c i n n a del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pngo perso i in lmente , ó en o t ro 
caso, enviando l í b r a u z a ó letra de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y C E R E A L E S , 
No se admi t en sellos de correos n i de n u i -
puna otra clase. 
P R E C I O S : G pesetas semestre en toda 
E s p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O AGRÍCOLA Y W E R C A N T I L 
SR PUBLICA EN KADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: C A L L E D E P E R R A Z , NUM. 54, P R A L . 
4 
AÑO X I I Sábado 1 2 de Octubre de 1889 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del f e-
r i ó d i c o á precioa convencionales L a CRÓNI-
CA DE "VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, v es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a v o r c i r c u l a c i ó n en E H -
p a ñ a , por c n v o m o t i v o los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abones, insoc t ic i -
^ 6 das, e tc . , e t c . , ])ueden prometerse u n é x i t o 
• h i i t i s í ac to r io de la pub l ic idad en la CR"N:c . \ . 
Pago adelantado. 
NUM 1.229 
L A C O N F I R M A C I Ó N 
de nuestros cálculos 
Desde mediados de J u l i o ven imos soste-
n iendo que los v i ñ e d o s franceses no p r o d u -
c i r í a n este a ñ o t au to caldo corao el a u t e r i o r . 
Mien t rus nosotros í o r m u l á b u m o s este j u i -
cio y a a u n c i á b a i n o s el cons iguien te m o v í 
m i e n t o de alza en el mercado de vinos, f u n -
dados en los enormes estragos que ya en 
aquella fecba h « b i a n ocasionado la ma la flo-
rescencia y las plagas c r i p t o g á m i c a s , la pren-
sa profesional de la vecina r e p ú b l i c a conside-
raba sat isfactoria la s i t u a c i ó n v i t í c o l a de su 
p a í s , y la Agenc i a Fab ra e x p e d í a te legramas 
á los d iar ios de M a d r i d , p romet iendo a b u n -
dante cosecba. 
Bien r e c o r d a r á n nuestros lectores que l a 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES rec t i f icó va-
riasvecesdiebos informes p o r d e m á s e r r ó n e o s , 
v que por fuerza h a b í a n de perjudicar los i n -
teresas de los tenedores de vinos de E s p a ñ a . 
H o y que varios depar tamentos t e r m i n a n la 
v e n d i m i a , y en ios restantes comienza ó i 2 
bai la en todo su apogeo tan deseada faena, 
los becbos se encargan de conf i rmar p lena-
mente nuestros siempre im[ j a r c í a l e s j u i c io s y 
apreciaciones. 
Y a no necesitamos r e c u r r i r á las v e r í d i c a s 
not ic ias que di rec ta iuente rec ib imos , para 
asegurar una vez m á s que la r e c o l e c c i ó n e s t á 
dando fatales resul tados en F r a n c i a , y que 
este p a í s lamenta u n déf ic i t cons iderable , 
acaso de diez ó doce m i l l o n e s de b e c t ó l i t r o s , 
con r e l a c i ó n á la v e n d i m i a de 1888, pues ese 
objeto queda conseguido con s ó l o r e p r o d u -
ci r los informes de los p e r i ó d i c o s y de las 
agencias t e l e g r á f i c a s que basta no b á muebo 
nos d e c í a n que la cosecba era sat isfactor ia 
bajo todos couceptos. 
H é a q u í un ex t rac to de dichos in fo rmes , 
que al fin coinciden con los nues t ros . 
He rau l t .—L \ v e n d i m i a t e rmina en este de-
par tamento del ikiediodía en las mejores c o a -
diciones, pero el r end imien to es in f e r io r en 
cant idad al que se esperaba, y a r ro ja u n enor-
me défici t comparado con el del a ñ o p a s a ú o . 
L a m a y o r parte de la cosecha ha pasado ya 
á manos del comercio , pues persuadido é s t e 
de la corta cant idad y de la buena clase, se 
ba apresurado á acapararla á al tos precios. 
Aude .—En este depar tamento , t a m b i é n del 
M e d i o d í a , l amentan los propie tar ios grandes 
decepciones, por m á s que no esperaban co -
sechar tanto como en 1888; las v i ñ a s han da-
do menos cargas de uva de las que se supo-
n í a , y é s t a s meuos mos to del que p a r e c í a l ó -
gico prometerse. E l déf ic i t de los bellos v inos 
es considerable . 
L o s precios alcanzados por diversas pa r t i -
das de Narbona , son al tamente ventajosos 
para los productores . 
E l mercado e s t á a n i m a d í s i m o . 
Gard.—Todas las comarcas de este depar-
tameuto r inden menos que el a ñ o pasado. 
A c t i v a la demanda; s ó l o dos casas de N i -
mes l levan contra tados 250.000 b e c t ó l i t r o s . 
P i r ineos orientales.—T tir nú na la vend imia , 
o p e r a c i ó n que desde el p r i n c i p i o viene ha -
c i é n d o s e con t iempo excelente. Super io r c l a -
se, y r eud imieu to in fe r io r por lo menos en u n ¡ 
terc io . 
B e a u j o l a i s . — S ó l o se ha recolectado la ter- ; 
cera parte que el a ñ o pasado. L a ca l idad , ¡ 
buena. 
A i n . — L n p r o d u c c i ó n en este depar tamento 
se duda l legue á un cuar to de la de 1888. 
Saone-et-Loire, De M a Q j n se reciben n o t i -
cias por d e m á s desconsoladoras. D icho de-
par tamento s ó l o cuenta con meuos de la d é -
cima par te , habiendo pueblos que uo cobe-
chan n i la v i g é s i m a . E l desastre es espan-
toso. 
L o i r e I n í e r i e u r e . — J s o a resul tados de l a 
Vendimia no son hasta ahora sat isfactor ios . 
Gers.—Ya es indudab le que la cosecba no 
igua la en cant idad á la anter ior . 
-fforúWaú — D e s p u é s de los ú l t i m o s bielos, 
es seguro que este depar tamento no recolec. 
t a r é los dos tercios que se esperaban antes de 
tau inesperado accidente. 
Var.—Cosecba mediana en can t idad y s u -
per ior en ca l idad . 
Doubs.—La v i d m o s t r ó abundante f r u t o en 
este depa r t amen to , pero el m í l d i u , el b l ac - ro t 
y los bielos de Sept iembre l i an m e r m a d o 
hasta t a l ex t r emo la cosecba, que pocos t é r -
m i n o s p r o d u c i r á n la m i t a d que el a ñ o pa-
sado. 
Cháven te .—El b ie lo del 17 de Septiembre 
ba hecho grandes d a ñ o s . Las comarcas del 
M e d i o d í a de este depar tamento cuentan con 
con la m i t a d de la cosecha. 
Tarn e i - G a r o í i n e . — P r o d u c c i ó n menor que 
en 1888, pero de me jo r clase, si el t i empo fa-
vorece la v e n d i m i a . 
L a s i t u a c i ó n de los d e m á s depar tamentos , 
si b ien diversa , no permi te esperar tan to v i -
no como el a ñ o an t e r io r . 
La Itevue Vinicole, de Paris , es t ima la cose, 
cha to t a l en los dos tercios de la pasada, y 
como esta c o n s i s t i ó en 30.102.151 b e c t ó l i -
t r o s , resu l ta la ac tua l de unos 20.000.000, 
la m á s pobre que ba becbo F ranc ia en el 
presente s i g l o . 
Persuadido el comerc io del cor to r e n d i -
m i e n t o , opera en grande escala aceptando la 
me jo ra de precios pre tendida por los tenedo-
res, y nunca m á s jus t i f i cada que en esta oca-
s i ó n . 
L o s v inos nuevos de Valenc ia dan l u g a r 
en Paris á impor t an t e s negocios, fluctuando 
la c o t i z a c i ó n entre 34 y 41 francos b e c t ó l i t r o . 
L o s de B e n i c a r l o , t a m b i é n nuevos , se ven-
den con a n i m a c i ó n en aquel la capi ta l de 40 
á 44. Las procedencias de A l i c a n t e son espe-
radas con a fán en el mercado f r a n c é s . 
E l s tock de v inos viejos decrece r á p i d a -
men te en Par is , y como na tu ra l consecuen-
cia sus precios e s t á n en alza. 
« 
• » 
S e g ú n datos oficiales, la cosecba en I t a l i a 
es i n f e r i o r en diez millones de hcc tó lü ros á la 
de 1888, lo cuhl no nos sorprende, pues ha 
t i empo tenemos d icho que t a m b i é n los v iñe-
dos de aquel la p e n í n s u l a h a b í a n sido c r u e l -
mente cast igados por el m i l d i u y los ro t s . 
L o s que nos tachaban de pesimistas c o m -
p r e n d e r á n ahora con c u á n t o fundamento 
a u u n c i á b o m o s pobre cosecba en E u r o p a y 
serio 3' general m o v i m i e n t o de alza eu el 
mercado de v inos . 
CECILIO S . DE ZÁITIGUI. 
¡ALERTA PROPIETARIOS! 
Nues t ro colega E l Eco de Valls, se l amen ta 
de lo que pasa con las subastas de l incas po r 
d é b i t o s al fisco. 
íso es ma l exc lus ivo de dicha c iudad , pues-
to que en otros pa r t idos , T a r r a g o n a uno de 
el los , alcaldes y agentes ejecutivos hay que 
se ha l l an por niales de tales pecados e n v u e l -
tos en procesos. Pero lo cier to es, que en 
V a l l s existe—dice nuest ro colega—con toda 
la gravedad posible . 
En la semana pasada se c e l e b r ó la subasta 
de varias de dichas fincas. E l hecho nada t i e -
ne de pa r t i cu l a r , porque el fisco no gua rda 
consideraciones y procede s in piedad. Pero lo 
i r r i t a n t e , lo od ioso , es que el p roced imien to 
resu l ta agravado por quienes se ha l lan en el 
deber de velar por los intereses del vec inda-
r i o , y a tenuar en todo lo posible el peso de la 
ley . M á s a ú n ; .si deficiente es l a i n s t r u c c i ó n 
que r ige , mas deficiente resul ta el procedi -
m i e n t o empleado , con el que se b u r l a n todas 
las g a r a n t í a s , pocas ó muchas , que a q u é l l a 
concede al c o n t r i b u y e n t e . 
S in l lenarse m u c h o s de los requis i tos que 
prescribe la v igente i n s t r u c c i ó n , especialmen-
te los que se refieren á la pub l ic idad en el 
anunc io de la subasta , se l i a procedido á é s -
t a . No se l ian fijado en t i empo o p o r t u n o 
edictos , no se ba not i f icado al c o n t r i b u y e n t e 
el apremio de tercer g rado ; se ha obrado 
con t r a é s t e como si d i j é r a m o s , por l a espal-
da, con a l e v o s í a , con t ra lo que prescribe la 
ley, d ic ta el buen sent ido y la nobleza ob l i ga , 
¿No es esto i n d i g n o , odioso? 
A s í se ha dado el caso de que c o n t r i b u y e n -
tes que adeudaban a lgunos c é n t i m o s por el 
impues to de la sal correspondiente á a ñ o n a -
da reciente, han vis to vendidas «s in su cono-
c i m i e n t o » fincas de impor te a lgunos mi les 
de pesetas, por los m í s e r o s ochavos á que 
a s c e n d í a el recibo. ¿ E s esto j u s t o , legal y 
l í c i t o ? 
¿ Q u i é n e s han sido los compradores? Gen-
tes que e s t á n siempre á la que sal ta , que 
husmean donde hay negocio, l i m p i o ó sucio , 
que velan mien t r a s conciencias bonradas y 
t r anqu i l a s due rmen creyendo ha l l a r g a r a n t í a 
en l a ley y p rob idad y decencia en los encar-
gados de apl icar la ó ejerci tar la . I n ú t i l decir 
en q u é f r a c c i ó n m i l i t a n tales gentes, q u i é n e s 
las i n s t r u y e n , quienes las amparan y p ro t egen . 
A l g u n o s de los compradores , m á s compasi-
vos, consumado el becbo, realizada la subas-
ta, se h a n acercado á los d u e ñ o s de las fin-
cas y pa r t i c i pad o que é s t a s han sido puestas 
en venta y ellos las han a d q u i r i d o , no obs-
tan te que se ba i l an prontos á devolver las á 
su l e g í t i m o d u e ñ o con generosidad e jemplar , 
median te una p r i m a . ¡Oh m a g n a n i m i d a d s in 
e jemplo! 
i 
Sensible en alto grado es á veces el cargo 
de corresponsal de su i lus t rado y ú t i l í s i m o 
p e r i ó d i c o , porque no siempre ha de l imi t a r se 
á la senci l la tarea de pub l i ca r los precios á 
que se cot izan los f ru tos . No pueden dejar 
de sentirse los fuertes la t idos de la o]i i i i ión 
p ú b l i c a y lamenta r con l á g r i m a s en los ojos 
la muer te de la ag r i cu l t u r a pa t r i a . 
No podemos dejar de sent i r los dolorosos 
gemidos de la clase que trabaja y sufre , y ex-
poner los ante el p a í s y sobre todo ante los 
que t ienen el sagrado deber de velar por los 
intereses de la n a c i ó n , puesto que r igen sus 
dest inos . 
No podemos dejar de asis t i r en e s p í r i t u á 
ese m o v i m i e n t o inus i tado que se observa en 
los puer tos , que nos ofrece el doloroso con-
traste de bandas de infelices y desoladas f a m i -
l ias muer tas de hambre y cubiertas de hara-
pos, que emig ran á lejanos p a í s e s á buscar u n 
pedazo de pan que no pueden e n c o n t r a r e n su 
pa t r i a , de la que tienen que alejarse con los 
ojos inundados de l á g r i m a s y el c o r a z ó n 
o p r i m i d o ; y de poderosos magnates que por 
medio del presupuesto chupan la sangre y 
los j u g o s vi tales de la n a c i ó n , y van á buscar 
g ra to solaz en sus frescas aguas, y á gastar 
eu f r ivo los pasatiempos lo que tantos sudo 
res cuesta a d q u i r i r á los infelices a g r i c u l -
tores . 
No podemos dejar de sent i r los tristes 
aves de esta respetable y suf r ida clase, que 
ve pasar á poder del fisco las fincas que sus 
padres regaron con su bonrado sudor , y que 
se las arrebatan porque no t ienen medios 
para c u b r i r las exorbi tantes con t r ibuc iones 
que sobre ella pesan, ó que para ev i t a r lo t ie -
ne que acud i r á i m p u r o s y fieros usureros 
que l a acaban de an iqu i l a r y des t ru i r . 
No podemos dejar de sent i r que nuestra 
a g r i c u l t u r a como pr imera m á q u i n a y la m á s 
precisa para la v ida social ,]en la que engra-
nan el comerc io , la i n d u s t r i a y las artes á 
quienes dn i m p u l s o y que s in el m o v i m i e n t o 
de a q u é l l a no pueden prosperar n i v i v i r , se 
vea t an perseguida y an iqu i lada h a c i é n d o l e 
pagar lo que debiera p r o d u c i r s ino es tuviera 
sujeta á tantas y tantas contrar iedades que 
i n e r m a n sus productos , como los hielos, se-
q u í a s , inundaciones y pedriscos eu los ce-
reales; la o ruga , el m i l d i u , el o i d i u m y de-
m á s plagas en las v i ñ a s ; las nevadas, el t a -
lad ro y o t ra p o r c i ó n de enfermedades en las 
o l ivas , y la langosta eu todos los f ru tos ; y 
que, s in embargo jde haber sido an iqu i lados 
ó i i i e rmados por tan funestos accidentes, se 
le exige la c o n t r i b u c i ó n por esos p roduc tos 
í n t e g r o s como si con toda fel ic idad los h u -
biese recolectado. 
IS'o podemos dejar de sent i r que la voz de 
esta desgraciada clase sea como si c l a m á r a 
en los desiertos de Sahara, cuando pide que 
se tenga en cuenta sus penurias y p r i v a c i o -
j nes, q^ue se m i n o r e n sus angus t ias , hac iendo 
f la necesaria subida en las tar i fas de los 
aranceles, la indispensable baja en las de fe-
r rocar r i l es , y la c o n t r i b u c i ó n sobre la renta 
como exigen la j u s t i c i a , la igua ldad y l a 
r a z ó n . 
No podemos dejar de sen t i r que d e s p u é s 
de pagar la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l no por 
los f ru tos que cogemos, s ino por los que p u -
d i é r a m o s coger, se nos exija o t ra porque los 
consrimimof?, haciendo a s í m á s t e r r ib l e y 
apurada nuestra s i t u a c i ó n . 
No podemos dejar de sent i r que d e s p u é s 
de suf r i r tantas penalidades y amargu ra s , 
a ú n haya e rud i tos de los que creen que el 
t r i g o 1c producen los á r b o l e s , que insu l ten á 
los pobres labradores d i c i é n d o n o s que si no 
hacemos p r o d u c i r á nuestras fincas t an to co-
m o las de las m á r g e n e s del N i lo ó de los Es-
tados Un idos , es porque somos indolentes y 
vagos, como si en todas partes fuera igua l la 
feracidad del suelo . 
No podemos dejar de sent i r que nuestras 
Cortes , lejos de dedicarse como debiera acon-
sejarles su p a t r i o t i s m o , á resolver este pavo-
roso p rob l ema e c o n ó m i c o , se entre tengan eu 
pugi la tos p o l í t i c o s que s ó l o producen la per-
t u r b a c i ó n en el p a í s . 
Si p r o n t o , m u y p r o n t o no se oyen y se re-
median tau jus tos c lamores , los agr icu l to res 
parod iando á las v í c t i m a s á quienes se sacr i -
ficaba en el Circo R o m a n o , d i r á n con raveón 
á los poderes p ú b l i c o s : Cesar m o r i t a r i te sa-
lutant . 
MANUEL ARGANDOÑA MELGAREJO. 
G r a n á t u l a (C iudad Real) 5 de ü t u b r e . 
NUESTROS i l S I S T R O S DE HACIENDA 
! Nada menos que ciento treinta y tres hemos 
| t en ido desde 1801 y n i n g u n o ha dado buenos 
I resu l tados para el p a í s . 
! Desde 1845 a c á han sido m i n i s t r o s de H a -
j c ieoda: 
M o n , Salamanca ( m a r q u é s de), B e r t r á n de 
I L i s , B i a b o M o r i l l o , D o m é n e c h , B r u i l , Santa 
j Cruz , Barzanal lana , S á n c h e z O c a ñ a , S í j l ave -
i r r í a , Sierra , A l o n s o M a r t í n e z , O r o v i o , F i g u e -
r o l a , Camacho , Echegaray , Carva ja l , Cos 
G a y ó n , Pelayo Cuesta, Puigcerver y D . V e -
nancio G o n z á l e z ; es decir , que hemos probado 
todos los sistemas, todos los temperamentos , 
todas las ciencias, todas las m a n í a s financie-
ras imag inab le s . 
Desde 1846 han reg ido 42 presupuestos: 
entonces a s c e n d í a n los gastos á 366 mi l lones 
de pesetas; h o y suman 860 m i l l o n e s . 
E l m í n i m u m del déf ic i t fué en 1850, s iendo 
Brabo M u r i l l o m i n i s t r o de Hac ienda , cuyo 
déf ic i t era de 6.750.000 pesetas. 
E l m a y o r fué en 1875-76, s iendo m i n i s t r o 
S a í a v e r r í a , que a s c e n d í a á 319 500.000 pe 
setas. 
D . L a u r e a n o F i g u e r o l a c e r r ó el presupues-
t o de 1869-70 con 270 m i l lones de déf ic i t . 
Desde 1846 suman los déf ic i t á 5.000 m i l l o -
nes conver t idos en Deuda p ú b l i c a , cuyos i n -
tereses se nos comen toda la p r o d u c c i ó n . 
¿De q u é han servido las ventas de bienes 
nacionales? 
¿ Q u é han hecho esas 133 eminencias? 
A l decir de un p e r i ó d i c o , que ha tomado 
datos de boca del S r . Navar ro Rever ter , 
hay 44 1(2 m i l l ones de fanegas de t ier ra a m i -
l laradas y hay ocul tas 31 li2 m i l l o n e s . 
Riqueza ami l l a rada 769 mi l lonee 
Idem ocu l ta 603 » 
S e g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s c a s , pagan en 
E s p a ñ a c o n t r i b u c i ó n 4.500 le t rados nada m á s , 
no bajando de 12.000 los que ejercen. 
M é d i c o s figuran eu el p a d r ó n unos 9.000 y 
s e g ú n el ceuso ú l t i m o hay eu E s p a ñ a mas: 
de 20.000. 
En M a d r i d figurín t au s ó l o 36 cafés pitra 
pagar c o n t r i b u c i ó n , y s ó l o el Anuar io de 
B a y l l y - B a y l l i e r e , anuncia 220 c a f é s . 
Y ¿á q u é seguir en estas exploraciones , s i 
no a c a b a r í a m o s nunca? 
N i en t e r r i t o r i a l n i en i n d u s t r i a l , hemos 
conseguido formar base racional seria, á pe-
sar de los ciento treinta y tres sabios que h a u 
CRuNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
admin i s t r ado la f o r t u n a p ú b l i c a en el espa-
cio de poco menos de u n s i g l o . 
Y de la r iqueza m o b i l i a r i a ocioso es hab la r , 
pues sigue siendo pr iv i l eg iada en su m a y o -
r í a y ns c o n t r i b u y e á sostener las cargas de l 
l i s t ado , la p r o v i n c i a u i el m u n i c i p i o . 
iNÜEVO PÜ^ERIZADOR 
U u m e c á n i c o de Core l la ( N a v a r r a ) , t a n 
modes to como i n s t r u i d o , D . T o m á s Escude-
ro , ha ob ten ido p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n por 
su aparato roc iador o pulver izador de la v i d , 
el c u a l , á su c o m o d i d a d en el mane jo , r e ú n e 
l a inmensa ventaja de e c o n o m í a en el t i empo 
y eu el gasto del l í q u i d o c u p r o c á l c i o , pues 
110 se esparce m á s l í q u i d o que el que l a cepa 
necesi ta . C o n este aparato , u u peda puede 
roc ia r diez robadas en u u d í a como m í n i -
m u m , ó sean 500 cepas por hora , s in m á s 
ayuda que la precisa para cargar el apara to . 
Este consiste en lo s igu ien te : una m o c h i l a 
de cobre, con c i u t u r ó u de coDre t a m b i é n , t o -
do hueco, de 20 l i t ros de cabida en t o t a l , f o r -
m a n d o u n solo cuerpo, que se le carga el 
pei iu de abajo á a r r iba , ó sea m e t i é n d o l e por 
los p i é s y s u j e t á n d o l e á los h o m b r o s por me-
dio de cadenitas que se sujetan á un gancho 
l i j o que l leva el aparato , pudiendo correr los 
eslabones, s e g ú n sea el cuerpo del opera r io . 
A l cen t ro—y por delante del c i n t u r ó n — v a u u 
t u b o de g o m a , y un ido á é s t e , u n a t i j e r a que 
hace vecee de cuerpo de bomba , y á la ex t re -
m i d a d de esta t i jera u n tubo p e q u e ñ o m e t á l i -
co con su r a l l o . 
Como se ve, no hay hebi l las , n i roscas, n i 
cosa a l g u n a de fácil de ter ioro que produzca 
en to rpec imien to . 
E l modo de func ionar y su mane jo son por 
d e m á s senc i l los . 
E l l í q u i d o del aparato l lega hasta la u n i ó n 
de las ramas de la t i j e ra ; en el pun to de u n i ó n 
hay u n p i s t ó n ; a l abr i r la t i j e ra , da paso al 
l i q u i d o hasta l l enar el t ubo de la pun ta , y al 
cerrar la t i jera, i im.e le el l í q u i d o á la cepa, 
e s p a r c i é n d o l e con u n i f o r m i d a d , merced al r a -
l l o ; de modo que de cada golpe de t i j e ra se 
roc ia una cepa, y cuando la parra es m u y 
f rondosa , se repite el golpe cuantas veces sea 
necesar io . 
Correo Agrícola y iercamii 
(NUESTRAS CAKTAS) 
De Andalucía 
H u e l v a 9 de Oc tub re . — D e s p u é s de m i 
l a r g o s i lenc io , ocasionado po r l a fa l ta de no-
t ic ias que c o m u n i c a r l e , le d o y cuenta hoy 
de l resul tado que presenta la v e n d i m i a y de 
las gratas esperanzas que ofrece el f r u t o de 
la enc ina . 
E s t á n ya por este p a í s eu plena r e c o l e c c i ó n 
de la uva , y se asegura que s ó l o ofrece poco | 
m á s de media cosecha con r e l a c i ó n al a ñ o 
an te r io r ; l a clase del f ru to deja bastante que 
desear, porque habicudose re t í asatlo de q u i n -
ce á v é i n t e d u s por efecto del f r ío y las l l u -
vias de p r imave ra , la uva en su m a y o r í a no 
estaba en comple ta madurez cuando se pre-
seu ta ron las aguas en la segunda qu iucena 
del pasado Sept iembre , y en su cousecueucia 
a l g u n a no ha madurado y o t ra resul ta en 
parte podr ida por exceso de h u m e d a d . 
E u esta p rov inc i a , el f ru to de bel lota se 
presenta, excepto en l a zoua i nmed ia t a á las 
m i n a s , a b u n d a n t í s i m a . 
Coa este m o t i v o es mucha la demanda que 
hay del ganado de cerda, el cua l se l ia ven -
d ido y a á 48 reales la ar roba, y con tendencia 
a! alza. 
E l precio de los granos y semil las es: t r igos 
del p a í s , de 44 á 4H rs . la fanega; í d e m ex t re -
m e ñ o s , á 45; i d . blancos, á 40; i d . t r e m é s , de 
86 a 38; cebada del p a í s , á 22; alverjoues, á 
46; m a í z , de 34 á 3(3; alpiste , á 50; garbanzos 
go rdos , de 0U á 120; habas meuudas . de 32 á 
34; i d . ta r ragonas , á 40; a l t ramuces , á 18; ha-
r ina de i ' i i m e r a , á 18; i d . de segunda, á 16; 
aceite v ie jo , á 40 rs. la a r roba ; i d . n u e . o , 
á 3 6 . - ^ 1 . T . 
De Aragón 
F u e n d e j a l ó n (Zanigozi i ) 9 .—Las v i ñ a s no 
t ienen uvas, pues todas se sacaron en J u l i o 
y Agos to por el fo rmidab le ataque de m i l d i u 
cuya plaga ha encont rado este a ñ o excepcio-
nales condic iones para su desarro l lo en las 
l l u v i a s y fuertes calores. D e s p u é s a r r o j ó el 
v i ñ e d o nueva ho ja po i lo que el color del sar-
m i e n t o es bueno . 
S ó l o han resist ido á la p e r o n ó s p o r a la v i d 
l l amada a q u í « p r o v e c h ó u » ó M i g u e l de A r c o , 
pero esta var iedad es a q u í escasa, y el m o s -
catel , que tampoco abunda . 
L a v i d garnacba es la que se c u l t i v a eu 
esta para v i u o , y s e g ú u le he d icho , p e r d i ó 
su f ru to por el i n i l d i u ; pocos r e c o l e c t a r á n el 
2 por 100. 
. L a cosecha de t r i g o fué buena como n i n -
g ú n a ñ o , t an to eu can t idad como en clase. 
BÍ t r i g o se paga de 27 á 28 peseta-i c a h í z y l a 
cebads, á 11. 
C o r t a la cosecha de j u d i a s . 
L a de aceite, f a t a l , porque se he la ron l a 
m a y o r í a de los o l ivos eu los l l anos , y los de-
m á s e s t á n pasmados.—P. L . 
0 % A t e c a (Zaragoza) 9 .—Conf i rmo las 
notic:as que le p a r t i c i p é en m i anter ior sobre 
la s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s ; s ó l o se han sa l -
vado del general nauf rag io , ocasionado por el 
m i l d i u , los sulfa tados; los d e m á s perdidos . 
De un l igero a n á l i s i s de mos to procedente 
de v i ñ e d o s atacados por el m i l d i u y defendi-
dos con el sulfato de cobre, resulta que cada 
100 g ramos cont ienen 22,20 de a z ú c a r de 
uva y 0,70 de á c i d o t á r t r i c o . l 
H e de te rminado el a z ú c a r por el l i co r Je-
h l i n g y el á c i d o t á r t r i c o por la s o l u c i ó n de 
carbonato s ó d i c o . 
Como o b s e r v a r á m í a n á l i s i s me da las ne-
cesarias cantidades para obtener , d e s p u é s de 
una buena f e r m e n t a c i ó n , v inos superiores y 
de bastante fuerza a l c o h ó l i c a . 
Las uvas se pagan á 2 pesetas los 12,600 
k i l o g r a m o s . — S . B . 
C a l a c e i t e (Teruel ) 9 .—Eu poco pue -
do var ia r las malas impresiones consignadas 
en m i an te r io r . 
Se va dando p r inc ip io á la v e n d i m i a , a u n -
que en p e q u e ñ a escala, y bien puede y a 
asegurarse que su resul tado general no l l e -
g a r á á la m i t a d de una regular cosecha, por 
m á s que el f ru to ha madurado mucho mejor 
de lo que e s p e r á b a m o s y r e s u l t a r á n v inos de 
m u y buena ca l idad . 
E n cuanto á las o l ivas , no hay por que ha-
b la r , puesto que venimos t en iendo ya por 
n u l a su cosecha en el a ñ o actual y a ú n s iguen 
cayendo las pocas que h a b í a n quedado, de-
j a n d o los o l ivos m u y bien preparados para el 
a ñ o s igu ien te . V i v i r e m o s con la esperanza 
m i e n t r a s para satisfacer el apet i to insaciable 
de la e m p l e o m a n í a , se nos arranca hasta la 
ú l t i m a peseta y l legamos todos á l a banca-
r r o t a . 
N o hemos vis to una nube desde las t a u pe-
sadas l l u v i a s de J u n i o , y as í es que nos en-
con t ramos sin aguas potables en el t é r m i n o , 
s i n pastos para el ganado eu los campos y 
s in humedad en l a t ie r ra para poder sembrar 
n i ocuparse eu n i n g u n a o t ra o p e r a c i ó n 
a g r í c o l a . 
H o y empiezan á verse nublados de buen 
aspecto, que parecen iu fundeu c ier ta es-
peranza. 
Se hacen p o q u í s i m a s transacciones y é s t a s 
con la s iguiente c o t i z a c i ó n : t r i g o , de 30 á 32 
pesetas c a h í z (17,09 decal i t ros) ; Cebada, de 11 
á 12; avena, á 10; j u d í a s blancas l inas, de 68 
á 70; comunes y de co lo r , de 56 á 58; aceite 
c o m ú n , de 10 á 10,50 pesetas arroba (13,86 
l i t r o s ) ; v iuo a ñ e j o , de 8 a 9 reales c á á n t a r o 
(10,75 l i t r o s ) ; patatas, de 2 á 3 reales a r roba ; 
carnes de carnero , macho c a b r í o y ganado de 
cerda, á 1,50, 1,25 y 1,60 pesetas k i l o g r a m o , 
respect ivamente; ganado lanar , de 13 á 15 
pesetas borregos , y de 14 á 16 ovejas, s e g ú n 
clase; ganado de cerd i , c a r í s i m o , — P . V. P . 
De Castilla la Vieja. 
C o b r a r o s ( A v i l a ) 8.—Se e s t á dando p r i n -
c ip io en este t é r m i n o m u n i c i p a l á la recolec-
c i ó n de la uva , que promete recompensar los 
afanes y desvelos de estos pobres labradores; 
l a c l a s e no puede ser me jo r , y seguramente 
s u c e d e r á que nuestros r i q u í s i m o s v inos por 
su m u c h a fuerza a l c o h ó l i c a tengan que reba-
jarse con agua para que puedan pasar la 
f ron te ra como ha venido sucediendo con los 
de la cosecha de 1887, que los comis ion is tas 
de la r e p ú b l i c a vec ina , una vez comprados , 
les mandaban bautizar en una p r o p o r c i ó a que 
no b a j a r í a del 8 a l 10 por 100. 
Sin duda, efecto de la buena cosecha que 
t enemos , las pocas existencias las ofrecen 
sus tenedores, á los precios de 15 y 16 reales 
con el ñ u de tener d isponibles las vasijas y 
meter eu ellas el f ru to pendiente. No fie ex-
pl ica de o t ra manera el descenso tan conside-
rable que ha habido en el precio , cuando nos 
p r o m e t í a m o s que h a b í a de venderse lo que 
(juedaba á m á s de 2C r s . que fué á como se 
h i c i e r o n las ú l t i m a s operaciones. 
A l fin, Sr . D i r ec to r , hemos vis to c o n f i r m a -
da por su i l u s t r ada o p i . i i ó u , la creencia de la 
uo existencia de m i l d i u en esta j u r í d i s c c i ó u y 
s í s ó l o la del o i d i u m que creemos fácil de 
c o m b a t i r con el empleo del azufre,—A'. G. 
C u b i l l a s de C e r r a t o ( Palencia) 9 ,— 
Nada nuevo y menos bueno tango que dec i r -
le sobre la af l ic t iva s i t u a c i ó n de los l ab ra -
dores . 
Como la paja ha abundado , han costado 
m á s que de o r d i n a r i o las faenas de la reco-
l e c c i ó n ; el r end imien to en g rano ha sido de 
6 fanegas por una de s embradu ra ó s i -
mien te . 
El t r i g o super ior se deta l la á 31 rs. l a fane-
ga; cebada, á 17; centeno, á 20. 
Las v i ñ a s estaban con abundante f r u t o , 
pero los repet idos hielos han m e r m a d o m u -
cho la cosecha. 
De vino quedan eu este pueblo 4.000 canta -
ros . h a b i é n d o s e cotizado en la semana ac tua l 
á 6 3(4 .—R. E . 
P a m p l i e g a ( B ú r g o s ) 9 , — E l v i ñ e d o 
tiene pocas uvas y en otros t é r m i n o s se ha 
perdido la cosecha por los hielos de Sep-
t i e m b r e . 
E l t r i g o ha dado buen r e n d i m i e n t o , pero 
los d e m á s g ranos han p roduc ido m u y poco 
en toda esta comarca . 
Se pagan el ceuteno y la cebada, á 20 rs . 
fanega; y la avena, á 1 1 . — B l corresponsal. 
P i e d r a h i t a ( A v ¡ l a j 7 . — E l d í a 3 ter-
m i n ó la feria du ganados, que es la segunda 
de este a ñ o , y aunque nueva, se han presen-
tado muchas cabezas de todas clases, espe-
c ia lmente vacuno , bieu c r i ado . 
L o s precios han var iado de 46 á 48 reales 
a r roba , pero se hau hecho pocas t ransacc io-
nes, pues se no ta la fal ta de d i n e r o . 
E l ganado de cerda se ha vendido mejor y 
lo minino el c a b r í o , pero aplazando los pagos 
á causa de la angus t iosa s i t u a c i ó n que v i e -
nen atravesando las clases a g r í c o l a s . 
E l t i empo sigue seco, aunque por las n o -
ches baja la t empera tura á 4 y 5". 
Se han vendido ya todos las ñ u c a s cor res -
pondientes á la c é l e b r e t e s t a m e n t a r í a del se-
ñ o r S o l í s , cuyo producto con el m e t á l i c o sera 
repar t ido en breve á los MIL OCHOCIIÍNTOS 
TREINTA Y nos herederos pobres, declarados 
a s í por el juzgado de p r i m e r a ins tanc ia . 
L o s g ranos se de ta l l an : t r i g o , de 33 á 34 
reales las 94 l ib ras ; centeno, de 20 á 22; ceba-
da , de 23 á 2 4 . — ¿ 7 correspoí isa l . 
F a l e n c i a 9 .—Del v i ñ e d o de esta p r o -
v i n c i a tengo medianos in fo rmes , pues los 
f r íos le han perjudicado m u c h o ; ha desmere-
cido no tab lemente , t e m i é n d o s e que la ca l idad 
sea infer ior en vis ta de que abundan los r a -
c imos he lados . 
E l t r i g o , de 32 á 32 1|2 rs. fanega; y la ce-
bada, de 16 á 16 E l corresponsal. 
Fef iaf ie l ( V a l l a d o l i d ) 9 ,—Como di je 
á U d . en m i anter ior car ta , la r e c o l e c c i ó n de 
cereales se hizo a q u í en m u y buenas c o n d i -
ciones con un r end imien to regular en t r i -
go y centeno, y m á s que r egu la r en cebada. 
Todos los mercados verificados en esta v i -
l l a du ran t e el pasado mes, hau estado e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e concu r r i dos por los labra-
dores del c o n t o r n o que han venido á vender 
los f ru tos que acabau de cojer para atender á 
sus necesidades y pagar las deudas que ha -
b í a n c o n t r a í d o el i nv i e rno an te r io r , y c o m o 
los precios son tan bajos, necesitan vender 
m u c h o t r i g o para hacer pocos cuar tos , po r 
lo que la inmensa m a y o r í a de el los h a b r á n 
dejado l i m p i a s sus paneras, y a lgunos hasta 
t e n d r á n que pedir ya prestado para sembra r 
Y o muchas veces me p r e g u n t o : ¿c i m o se 
a r reg lan los muchos labradores que que 
dan en esta s i t u a c i ó n , para c u b r i r aus nece-
sidades y las de su f a m i l i a du ran t e el l a r g u í -
s imo i i iv ie rno? S ó l o haciendo p rod ig ios de 
e c o n o m í a y v iv iendo s in m á s que negro pan 
y patatas. ¡ P a r e c e m e n t i r a que los p o l í t i c o s , 
s iquiera por h u m a u i d a d , no tengan algo de 
c o m p a s i ó n de esa pobre y sufr ida clase l a -
bradora , de la que en ú l t i m o resul tado to -
dos dependemos, y uo establezcan leyes p r o -
tectoras para ella y la a l iv ien de los grandes 
t r i b u t o s que la agob ian , buscando el G o b i e r -
no otras fuentes m á s copiosas y no t a n es-
q u i l m a d a s , para l lenar las arcas del Teso ro . 
L a c o t i z a c i ó n de los g ranos es como s igue: 
t r i g o , de 30 á 34 rs, fanega, s e g ú n clase; cen-
teno, á 18; cebada, á 19; yeros , a 17; a l g a r r o -
bas, á 18; a lubias , de 48 á 60, s e g ú n clase; los 
garbanzos de Cas t i l l a , c u y a cosecha ha s ido 
casi nu l a , se venden de 7 á 10 d u r o s , pero en 
cambio los han t r a í d o ext ranjeros ; y o creo 
que son a rge l inos , y los venden á 18 reales 
fanega; y son , aunque no m u y gordos , de 
regu la r clase; y buena cochura : el comer-
ciante que los ha t r a í d o creo que ha vend ido 
m u c h o s . 
L a v e n d i m i a se h a r á a q u í la p r ó x i m a se-
mana , pues aunque el f r u t o no e s t á del todo 
m a d u r o , en v i s ta del t i empo frío que hace y 
del d a ñ o que han causado en los parajes b a , 
jos a lgunas heladas, se d e c i d i r á n á recoger 
p r o n t o l a uva . La cosecha se supone ha de 
ser m e n o r que la del pasado a ñ o . 
U n comis ion i s t a de unas casas francesas 
que c o n t r a t ó en esta bodega 13 ó 14 m i l 
c á n t a r a s á 9 1|2 rs., ha evi tado que se a ñ e j a -
ra m u c h o v i n o , y que ya no sean muchas 'as 
cubas que queden l lenas d e s p u é s de la nueva 
r e c o l e c c i ó n . Las ventas no dejan de ser a c t i -
vas al precio de 9 1(2 reales c á n t a r a . — R l co-
nesponsa l . 
De Navarra 
A r t a j o n a 9 .—El mercado de v inos p a r a l i -
lizacio; apenas se ve un comprador ; de vez en 
cuando sale a lguna carretada; exis tencias 
hay bastantes, so ca lcu lan t o d a v í a en unos 
40.000 c á n t a r o s ; los precios firmes, no bajan 
menos do 11 á 15 rs . c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) , 
s e g ú n la ca l idad . 
L a cobecha de este a ñ o , casi perdida, ex -
cepto a lgunas viñfts sulfatadas á su t iempo 
las cuales e s t á n buenas re la t ivamente ; eu h ¡ 
que no se su l fa ta ron no se vé u n rac imo. 
L a s labores de s iembra retrasadas, efecto de 
la poca humedad que h a y . — i / . ,|/. 
F i t e r o 9 ,—Con dar y o por r eprodu-
cidos los m i l l amentos que de todos lados n« . 
bl ica U d . eu su p e r i ó d i c o , h a r í a el mejor bos-
que jo de la s i t u a c i ó n de este pueblo, ; Q u é d i -
ferencia e n c o n t r a r á la persona que se fije algo 
en esta é p o c a con la m i s m a de otros a ñ o s ! 
Por este t iempo se notaba la a l e g r í a en los 
semblantes (en vista de los hermosos racimos 
que os tentaban las cepas), p r e p a r á m i o s á los 
compor tones y d e m á s aperos para dar p r i n -
c ip io á l a r e c o l e c c i ó n , as í como los a l b a ñ i l e s 
p i c a n d o y a r reg lando los lagares donde se 
h a b í a de deposi tar el r i co n é c t a r que es el 
m a n á para todas las necesidades de la vida-
pues como le tongo dicho, en este pueblo todo 
se h a abandonado por la v i ñ a ; los olivares 
descuidados y helados; cereales, apenas se 
cogen para el consumo loca l ; de modo que 
todos dependemos del v i n o , y ment i ra parece, 
á pesar de estar convencidos todos de esta 
verdad , de que s in v ino en este p a í s todo se 
paral iza y muere , y con v ino todas las clases 
de la sociedad tienen trabajo y vida , y a pe-
sar, r ep i to , de los ruegos de a lgunos vecinos 
menos refractarios á los adelantos de la c l su -
c i a , no hayan quer ido sulfatar sus v i ñ a s , y 
a u n se r ieran de los pocos que lo h a c í a n ; 
pero p r o n r o han recibido su cast igo, pues 
aquel los pocos t ienen 8^ . v i ñ a s buenas, y los 
muchos i n c r é d u l o s las tiei:en perdidas de tal 
m o d o , que muchos y a no t ienen (pie v e n d í -
m i a r , pues el m i l d i u se e n c a r g ó de hacer esta 
o p e r a c i ó n . 
E l poco v ino que se recolecte de uvas pero-
nosporadas , estoy m u y conforme que d e b e r á 
a ñ a d í r s e l e c ier ta can t idad de a z ú c a r para au -
m e n t a r su fuerza a l c o h ó l i c a , pero t ambién , 
estoy persuadido de que en este pueblo suce-
d e r á como con el sul fa to , que nadie lo h a r á , 
y cuando el v ino se les pierda q u e r r á n pouer 
r emed io , pero s e r á tarde. 
Por estos l igeros apuntes c o n o c e r á usted 
que la s i t u a c i ó n de este t é r m i n o es angus-
t iosa , y que la cr is is que atraviesa la clase 
j o r n a l e r a no tiene visos de mejorar en todo el 
i n v i e r n o . 
T o d a v í a hay una existencia de viuo del a ñ o 
pasado de 40.000 decal i t ros , pero en v is ta del 
m a l estado del v i ñ e d o , los tenedores uo han 
quer ido deshacerse de él s ino á precios que 
el comerc io no ha quer ido aceptar ,—Elcorres-
ponsal. 
^it*^ P u e n t e l a R e i n a 6,—Septiembre se 
d e s p i d i ó con borrascas f r í a s y vientos impe tuo-
sos, nada á p r o p ó s i t o para sazonar la uva quct 
como es sabido, trae u n retraso en su m a d u -
rez de m á s de quince d í a s . A s i es que ta ven-
d i m i a no se p o d r á comenzar en g ran escala 
en estos pueblos hasta la segunua quincena 
del a c t u a l . 
L a cosecha resulta regula r en can t idad , y 
hay q u i e n la l l ama buena c o m p a r á n d o b t c o n 
la de los d e m á s pueblos de esta p r o v i n c i a , 
pues aseguran que puente la Reina y unos 
pocos de los | neblos que le rodean, son los 
m á s favorecidos de Navar ra . 
¡ P e r o c u á n t o s esfuerzos, q u é de d ispen-
d ios , c u á n t a s inquie tudes han tenido que 
a g u a n t a r estos sufr idos labradores para l l e -
gar á este resul tado! 
E s t á n , s in e m b a r g o , satisfechos a l ver que, 
gracias á su trabajo asiduo y al marav i l lo so 
efecto del cobre cuando se le emplea b ien , 
han l o g r a d o defender una buena parte de l 
f r u t o , con el cua l esperan obtener (si los pre-
cios de la p r ó x i m a c a m p a ñ a son buenos), a l -
g u n a , aunque no s e r á grande , r t - m u n e n i c i ó n . 
Estos pueblos que sup ie ron defender a r -
dorosamente sus v i ñ e d o s c o n t r a la i n t e n s í s i m a 
y funesta pinga del m i l d i u y el r o t , corno ya 
lo di je en escritos anter iores , deben servir de 
provechoso ejemplo eü lo sucesivo á t an tos 
d e s c r e í d o s (pie han ma logrado sus cosechas 
por su in jus t i f icado abandono . 
Las uvas tempranas se han vendido en pe-
q u e ñ a s part idas hasta 16 r s . a r roba , y hora 
que empieza el f ru to á abundar y la con t r a t a -
c ión es m á s ac t iva , se cot iza sobre 8 reales 
a r r o b a . 
L o s v iuos han s ido m u y sol ic i tados y se 
han despachado buen n ú m e r o de cuWas en-
tre 12 y 13, y una del u ñ o 87 ha alcanzado el 
elevado precio de 24 rs. c á n t a r o . 
A u n q u e se han m e r m a d o mucho l » s exis-
tencias de esta bodega, quedan t o d a v í a bue-
nas par t idas de v ino por colocar . 
L o s que se han agotado por comple to son 
los aguardientes de v i n o y sus residuos, que 
por c ier to fueron m u y buscados y se pagaron 
b ien . 
L o s precios de este mercado son Iba s i -
gu ien tes : t r i g o , á 18; cebada, á 9; avena, á 7 
y 1|2; habas, á 13 1|2 rs. robo.—AV corres-
ponsal. 
T a f a l l a 9.—F-n m i ú l t i m a del mes 
CRONICA D E VINOS» Y C E R E A L E S 
de Agosto le d e c í a que los rac imos que ha -
L n quedado estaban bastante atrasados, y 
tanto era a s í , que en aquel la fecha uo se 
veía u i u g i m grauo p i u t a d o . pero gracias a 
los calores del mes de Sept iembre , se eu-
cueutra todo bastante adelantado, aun cuan-
do eate a ñ o viene bastante retrasado el f r u t o ; 
si sigue el t iempo que hoy d i s f ru t amos , 
v e n d r á pronto á su debida mudnrez ; en unos 
t é r m i n o s se nota que vienen m á s adelantado 
que en o t ro s . L a can t idad s e r á bastante re-
o-uUr en ciertos t é r m i n o s , y en los d e m á s no 
tanto; pero t o d a v í a se recolectara una cosa 
regular . E l aspecto de la uva es b r i l l a n t í s i -
m o , y si no t iene a l g ú n c o n t r a t i e m p o se po-
d r á contar con bastante caldo y de buena 
ca l idad . 
L a e x t r a c c i ó n de v inos , bastante regu la r y 
en l a bodega l u y buenas existencias dispo-
nibles de todas clases, abundando las supe-
riores, que r e ú n e n todas las buena c o n d i c i o -
ues en color , sabor y grados a l c o h ó l i c o s . 
l i s t a ciase se e s t á vendiendo á cua t ro pe-
setas c á n t a r o ( U . T J l i t ro s ) y las d e m á s á 10, 
12 y 14. 
La cosecha de o l iva , m u y buena en el seca-
no y bastante mediana en r e g a d í o . E l precio 
del aceite en las casas pa r t i cu la res es 6,50 
pesetas l adoceua , ó sean las doce l ibras na -
varras . 
L o s braceros, s i n t raba jo hasta que d é 
p r inc ip io la v e n d i m i a y la r e c o l e c c i ó n de l a 
ol iva , y d e s p u é s se o c u p a r á n en las faenas 
de las v i ñ a s . Con la mareba de muchos b ra -
ceros á las R e p ú b l i c a s , nos hemos quedado 
« q u í con bastantes menos brazos, peí J se es-
pera vengan forasteros, y por innchos que 
vengan todos se o c u p a r á n , por c u a n t o ¿ e n es-
ta hay mucho que t rabajar y este a ñ o c o n 
m á s m o t i v o , por cuan to se han de emplear 
muchos peones para ap l i ca r el s u l f a t o . — 
A . Y. 
De las Riojas. 
C e n i c e r o ( L o g r o ñ o ) 7 . — C o n t i n ú a con bas-
tante l e n t i t u d la veuta de v i n o , r i g i e n d o los 
precios de 11 á 14 rs . la c á n t a r a (16,04 l i -
t ros ) . 
Las existencias de esta bodega consisten en 
unas 50.000 c á n t a r a s d i sponib les . 
El v i ñ e d o sano de m i l d i u sigue buena 
m a r c h a , y el f ru to nada deja que desear, ha-
b i é n d o s e hecho ajustes de uva á 7 l i 2 rs. la 
a r roba . 
T a m b i é n e! representante de la casa R . L ó -
pez de Heredia , de H a r o , lia l i j ado a n u n -
cio demandando la uva buena á 7 rs. l a . a r r o -
ba, cuyo precio no tengo not ic ia haya s ido 
aceptado por n i n g ú n p rop i e t a r i o . 
An teayer c a y ó una l l u v i a p e q u e ñ a que 
creemos s e r á b e n é t i c a para el f r u t o de la v i d , 
y si tras u n golpe de agua levanta el t i empo , • 
no se d i l a t a r á la v e n d i m i a m á s del 12 a i 14, 
s e g ú n o p i n i ó n genera l , pues para esos d í a s 
el f ru to a l c a n z a r á todo su desarrol lo y el g ra -
do de a z ú c a r necesario para poder elaborar 
v inos superiores á los del a ñ o pasado. 
E l f ru to e s t á sano y la cepa con una capa 
i n m e j o r a b l e . — A . M . 
» * • N á j e r a ( L o g r o ñ o ) 8 . — E n todo este 
d i s t r i t o ú n i c a m e n t e v e n d i m i a r á n los p o q u í s i -
mos propie tar ios que su l f a t a ron los nacien-
tes brotes de la v i d . 
Si la cosecha es n u l a , se expl ica que el 
mercado de v inos e s t é ahora paral izado, pues 
n a t u r a l es que los tenedores se resistan á 
desprenderse del ca ldo que conservan en es-
pera de mejores precios, que s in duda a lguna 
v e n d r á n y s in ta rdar m u c h o . 
L o s co:npradores ofrecen hasta 14 rs. poi-
cada c á n t a r a , pero este t ipo se considera ba-
jo dadas las c i rcuns tanc ias . 
L o s granos se co t i zan : t r i g o , de 35 á 38 rs . 
fanega: cebada, de 18 á 2 0 . — U n suscriplor. 
De Yalench 
B f t a i c a r l ó ' C a s t e l l ó n ) 9 .—Con t e m p e r a t u . 
ra seca, cielo despejado y caluroso so l , se ha 
verif icado la compicada o p e r a c i ó n de la ven-
d i m i a . 
H a recobrado con ello el propie tar io la 
t r a n q u i l i i l a d de e s p í r i t u que h a b í a perd ido , 
ante la i n c e r t i d u m b r e de si m e t e r í a ó no en 
bodega su cosecha, amenazada de muer t e con 
t a n t í s i m a s enfermedades, cua l , ¡,or desgracia, 
ha sucedido eu muchos depar tamentos de 
C a t a l u ñ a y A r a g ó n , que la han perdulo por 
comple to . 
Sin embargo , no por ello puede ser tan 
grande la s a t i s f a c c i ó n (pie sent i r se puede, 
po r r a z ó n de que la cosecha ha sido mediana 
en cant idad , y a ú n cuando l a super ior cal idad 
obtenida hace elevar su precio, no por el lo el 
propie ta r io t e n d r á un r e n d i m i e n t o s n ñ c i e n t e 
á recompensar los crecidos gastes de c u l t i v o , 
con t r ibuc iones m ú l t i p l e s , y las gotas de su -
dor de su sangre e x t r a í d a s . 
Dadas , pues, las notables condiciones que 
este a ñ o ha alcanzado este r ico v ino t i n t o , 
e « m o son , exquisito gus to , fuerte color y ele-
vada g r a d u a c i ó n (14 á 16"), hau de dar m u -
cho juego en la actual campana , por las v a -
rias operaciones á que se pres tan para satis-
facer todas las exigencias y gus tos que se 
puedan tener. 
A s í que, es creencia genera l , no s ó l o en 
esta loca l idad , si que t a m b i é n los p e r i ó d i c o s 
extranjeros , y ü d . s e ñ o r D i r e c t o r , nos lo v ie -
nen ind icando en su i l u s t r ado p e r i ó d i c o , que 
los v inos superiores han de obtener mucho 
favor en sus precios este a ñ o . 
A h o r a s ó l o falta que los propie tar ios t en-
gan cal ina, sepan esperar y t engan c r i t e r io 
para apreciar el j u s t o precio que las super io-
res cualidades de sus v inos y las c i r c u n s t a n -
cias hagan merecer este a ñ o , s in caer en el 
c í r c u l o vicioso de lo ex igente . 
Los precios han tenido poca a c e p t a c i ó n 
p a g á n d o s e la vend imia á 8 y 8,50 reales a r ro • 
ba y el v i n o , á 12 deca l i t ro , oiendo pocas las 
compras realizadas. 
B ien es verdad que es aun m u y p ron to p o r 
r a z ó n de que los v inos no e s t á n hechos por 
fa l ta r las correspondientes fe r .uentac io-
nes .—X. 
N O T I C I A S ^ 
E n los pueblos p r ó x i m o s á Guadalnjara ha 
comenzado la vend imia , p a g á n d o s e la uva 
á 5 r s . la ar roba. 
De V a l d e p e ñ a s nos dicen que se cotiza la 
negra á 8 rs. y de Tomel lo so que el precio 
m á s general es el de 7. 
E n var ios pueblos del pa r t ido de M e d i n a 
del Campo se detal la á 6 rs . , siendo escaso 
el r end imien to . 
Sigue an imado el mercado de cereales de 
Rioseco, al que han ent rado en la ú l t i m a se-
m a n a unas 36.000 fanegas de t r i g o . Se cotiza 
este grano de 33 á 33 1[4 rs. las 94 l ib ras al 
de ta l l y de 33 1(4 a 33 1[2 por par t idas . 
En L a Nava del Rey se h a n vendido 4.000 
fanegas de t r i g o , de 34 3[4 á 35 rs. las 94 l i -
bras sobre w a g ó n y otras 3.000 en V i l iada 
de 32 á 33 1(3. 
De las Rio jas nos d icen que el m i é r c o l e s 
c o m e n z ó á re inar fuerte y general t empora l 
de l l uv ia s . 
E l agua h a c í a fa l ta para l a sementera, pero 
no para los v i ñ e d o s , pues en la an ter ior se-
mana ya l lov ió lo preciso para la u v a . 
Var io s suscriptores de comarcas invadidas 
este a ñ o por vez p r i m e r a , nos p regun tan 
que c u á l es el me jor remedio con t ra el m i l d i u . 
L o s numerosos t e s t imonios (pie ven imos 
pub l i cando , contestan que la mezcla c up ro -
c á l c i c a , caldo bó rde l e s , apl icado prevent iva-
mente sobre las partes verdes de la cepa. 
Para m á s detalles l é a s e nuestro fol le to « M i l -
d i n , An t racnos i s y Hie los T a r d í o s , » que s ó l o 
cuesta u n rea l . 
Tan grande ha s ido el destrozo causado 
| por el m i l d i u en los v i ñ e d o s de los par t idos 
j de Bor j a y Tarazona. que muchos pueblos no 
v e n d i m i a r á n ; la p é r d i d a de la cosecha ha s ido 
completa . 
Las hojas de v i d que hemos recibido de 
Osuna e s t á n invadidas por un hongo que no 
I se de te rmina b i e n . 
L o s racimos de Pozuelo de Cala t rava , por 
un r o t . Para preservar á los v i ñ e d o s de esta 
[daga aconsejamos roc iar los con el caldo bor-
d e l é s . 
En el min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s de 
Tranc ia se estudia ac tua lmente una cur iosa 
p r o p o s i c i ó n presentada para evi tar los efec-
tos de las descargas e l é c t r i c a s en los campos . 
Se trata de conve r t i r todos los postes tele-
g rá f i cos en otros tantos para r rayos , u n i é n -
dolos á los rails para que á lo l a rgo de ellos 
se pierda el f l u i d o . 
E l gasto que ocasione esta med ida al Esta- ! 
do s e r á de 5 m i l l o n e s de francos, pero se e v i - : 
t a r í a n l a m a y o r p a r t e de los s iniestros debidos 
al rayo y que anua lmen te causan per ju ic ios ¡ 
por va lor de m á s de 50 m i l l o n e s . 
Ent re los propie tar ios de a lgunos pueblos 
del par t ido de Barbas t ro , se piensa qnebran 
tar la an t i gua cos tumbre de dar abundante i 
cant idad de v ino a los s i rv ien tes , l i m i t a n d o , 
efecto.d() l i l escasa cosecha, el consumo de 
ese caldo á un j a r r o por s i rv ien te , ó dar á é s - : 
tos 20 ó 25 c é n t i m o s d iar ios m á s de su sala-
r io para que se lo c o m p r e n . 
Representantes de a lgunas casas catalanas 
han realizado considerables part idas de ce-
btada en la p r o v i n c i a de Huesca, y o t ros re-
presentantes de casas francesas han compra -
do i m p o r t a n t e s cant idades de avena. 
L a e x p o r t a c i ó n de bueyes por el puer to de 
V i g o , eu el mes de Sept iembre , a s c e n d i ó á 
301 cabezas. 
E l D ia r io de Huesca c o n f i r m a en el s i g n i e n -
te suel to los informes que nos ha c o m u n i c a -
do nuestro corresponsal en aquella cap i ta l 
acerca de la p é r d i d a de la cosecha de v i n o y 
de la marcha de los negociantes: 
« H a b í a en Huesca t r e i n t a fami l ias f r ance -
sas que t e n í a n establecidos almacenes de v i -
nos para negociar en las plazas de Burdeos y 
Par is , que p o n í a n en c i r c u l a c i ó n a lgunos m i -
l lones en el t ranscurso del a ñ o . 
Estas f ami l i a s , en vis ta de que el a ñ o 
actual se ha perdido to t a lmen te la cosecha de 
i v i n o s , adoptan la d e t e r m i n a c i ó n de marchar -
se, unas á F r a n c i a , y otras á establecerse en 
comarcas donde haya v inos para e x p o r t a r . 
V a n desapareciendo de una en una, l l e v á n -
dose ajuares, u tens i l ios y m o b i l i a r i o , c i r cuns -
tancia que nos hace sospechar que la marcha 
s e r á de f in i t iva . 
A n t e s , en esta p o b l a c i ó n , todo era v ida y 
j m o T i m i e n t e ; los carros se s u c e d í a n s in ¡ n t e -
I r r u p c i ó n l levando pipas á los muelles de l a 
e s t a c i ó n del f e r roca r r i l ; hoy no vemos nada 
de esto, y nos hace pensar en que l« desgra-
cia que aflige al p a í s con la p é r d i d a t o t a l de l 
! v ino es de una m a g n i t u d i n c a l c u l a b l e . » 
Dicen de O l o t que a lgunos propie tar ios de 
j los de m á s va l í a é i n s t r u c c i ó n de aquel p a í s 
| piensan establecer una gran ja de observacio-
nes a g r í c o l a s . 
Eut re los proyectos que se a t r i buyen al se-
ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o figura uno que, de 
confirmarse, e s t í i b l e c e r a una d i s t r i b u c i ó n ra-
cional y equi ta t iva del personal de obras p ú -
bKbáfl en los diversos ramos que é s t e abarca. 
E l s e ñ o r conde de X i q u e n a se propone,— 
segi in parece,—dotar á ¿aida p rov inc ia del 
personal necesario,—con arreglo á la i m p o r -
tancia (pie por aquel concepto tenga,—para 
que uo se ofrezca el e s p e c t á c u l o de que en re-
giones en que no hay m i n a s , ni montes , ni 
canales, ni puer tos , n i exigen v í a s nuevas de 
c o m u n i c a c i ó n , haya excesode personal , m ien -
tras en otras que r e ú n e n a lguna de aquellas 
c i rcunstancias carezcan de é l , con grave per-
j u i c i o para los intereses peculiares de la l o -
ca l idad . 
L a feria de M a l p a r t i d a de Plasencia, que 
hace pocos d í a s ha t en ido lugar , ha sido 
m u y concu r r ida , y las transacciones hechas 
h a n sido tales, que el segundo d í a no q u e d ó 
I por vender cuan to ganado á ella se p r e s e n t ó . 
J Sin contar las p e q u e ñ a s par t idas , que es 
( dif íc i l tener en cuenta , se vend ie ron 1.734 
cerdos grandes y 4.385 lechones, al precio de 
50 á 55 rúa les a r roba de los grandes , y de 60 
á 65 los p e q u e ñ o s . 
T a m b i é n se h ic i e ron muchas y buenas t r a n -
sacciones en ganado m u l a r , vacuno y lanar . 
E n l a an te r io r semana d e s c a r g ó una nube 
de piedra entre O l i t e y P i t i l l a s (Navar ra ) , ¡¡ero 
no c a u s ó d a ñ o s , porque aquellos compos ha-
b í a n quedado y a asolados por accidentes an-
ter iores . 
Los precios de los vinos han subido en 
Buenos A i r e s . Es ta mejora ha s ido p r o d u c i d a 
por las noticias recibidas sobre la cosecha de 
Europa. 
U n acaudalado prop ie ta r io y comerciante 
de Mora ta de J a l ó n (Zaragoza) ha cont ra tado 
en Londres a lgunas toneladas de sulfa to de 
cobre de clase super io r , con objeto de vender 
dicha sustancia á los v i t i cu l to res y á precios 
arreglados. 
Mora ta de J a l ó n s ó l o recolecta la d é c i m a 
parte de v ino que de o r d i n a r i o , efecto del 
m i l d i u . 
S e g ú n nuest ros in fo rmes , l a d i p u t a c i ó u p ro -
v inc ia l de Zaragoza ha comenzado los t ra -
bajos para proporcionar á los v i t i cu l to re s á 
precio de f á b r i c a el indispensable sulfa to de 
cobre puro . 
Las d iputac iones d é A l a v a , L o g r o ñ o , N a -
varra y d e m á s p rov inc ia s infestadas por el 
m i l d i u , es de p resumi r que se a p r e s u r a r á n á 
d e s e m p e ñ a r t au beneficioso y necesario ser-
v ic io para sa lvar la p r i n c i p a l r iqueza de sus 
pueblos. 
I m p o r t a m u c h o que las d iputac iones se 
preparen con t iempo y dediquen v i v í s i m o i n -
t e r é s á asunto tan v i t a l í s i m o . 
En M á l a g a alcanzan las pasas los s i g u i e n -
tes precios: cajas finas de p r i m e r a , 80 reales; 
i d . de segunda, 70; i d . de tercera, 60; i d . de 
cuar ta , 55; cajas racimales de p r imera , 80 í 
i d . de segunda, 70; i d . de tercera , 65; i d . de 
cuar ta , 53; i d . de cua r t a , b a j u , 54; i d . de 
q u i n t a , 52; i d . de q u i n t a , baja, 49; cajas m e -
jores f r a n c é s , 45; i d . bajas, 42; i d . lechos co-
rr ientes , 26; i d . de g r a n o e x t r a , 56; i d . r e v i -
so, 43; i d . med io r e v i s o , 38 ; i d . co r r i en -
tes, 27 . 
Se ca lcula que la cosecha de remolacha en 
la vega de Granada no b a j a r á este a ñ o de 
40 mi l lones de k i l o s , de los que r e s u l t a r á n 
p r ó x i m a m e n t e 32 m i l l o n e s de k i l o s de a z ú c a r . 
E . i la m a d r u g a d a del d ia 27 de Septiembre 
d e s c a r g ó sobre H u e l v a una verdadera l l u v i a 
de t ó r t o l a s africanus que cayeron al suelo 
obl igadas por el v ien to impe tuoso que re ina-
ba. L o s vecinos madrugado re s , con g ran re-
goc i jo , se ap rop ia ron del del icado m a n á que 
j se les v ino á las manos , especialmente los se-
renos que empezaban á ret i rarse á sus casas. 
T a l es el m o v i m i e n t o de exportación de v i -
nos eu Sagunto y su c o m a i c a , que ha co-
i menzado la competencia entre los acarreado-
i res de bocoyes, hasta el p u n t o que los c o n -
' t rat is tas D . J o s é V i l l a r A n t o l i y D . J u a n 
I M a r t í Sor iano , calle de V a l e n c i a , n ú m . 2 , 
i p rometen l l eva r en ca r roma to á la e s t a c i ó n , 
. de vac ío y l l eno , á r a z ó n de 25 c é n t s . de pe-
seta por bocoy, e n t e n d i é n d o s e por v a c í o y 
\ l l eno t o m a r v a c í o s los enva es desde su de -
; p ó s i t o , t r a s l a d á n d o l o s al punto donde se l i a -
! ya de tomar el v ino y t r a n s p o r t á n d o l o s l l e -
i nos á la e s t a c i ó n de la v ía f é r r e a , l i s una v e n -
ta ja considerable | iara el comerc io , y en s u 
i n t e r é s lo c o n s i g n a m o s . 
L a enfermedad que viene atacando á los 
o l ivos en el t é r m i n o de C ó r t e s de la F r o n t e -
ra , es la que v u l g a r m e n t e se conoce con e l 
nombre de acei tón, tizne ó n e g r i l l a . 
Se produce por el concurso de dos seres de 
d i s t i n t a naturaleza o r g á n i c a ; esto es, por u n 
a n i m a l y por un vegeta l ; el p r imero repre-
sentado por un insecto cocens ale y <i\ segundo 
por una p lanta p a r á s i t a TonU' i ale si bien 
para que é s t a aparezca es necesaria como 
coná 'n : \ó i \ sine qua non la presencia a n t e r i o r 
de a q u é l . 
Por el m i n i s i e r i o de la G o b e r n a c i ó n se h a 
expedido una c i r cu la r á los gobernadores , en 
l a que se d ispona que los l abora to r ios q u í -
micos munic ipa les anal icen los v inos t i n t o s 
c o n objeto de aver iguar si con t i enen fu s -
ch ina 
Perfectamente; pero eso no basta, es nece-
sario que d e s p u é s de comprobada cua lqu ie r 
clase de a d u l t e r a c i ó n , se cas t igue con todo 
r i g o r á los de l incueu t J S . Nada se adelanta 
con d i r i g u i r c i rculares y pub l ica r reales ó r -
denes si al fin no se a p l i c a n . 
C A M B I O S 




D Í A 10 
Paris á la v is ta 
Paris 8 d iv 
Londres , á la v is ta ( l i b . es ter . ) ptas. 
I d e m 8 d i v ( idem) id 00 00 
I d e m á 6 0 d i v . ( idem) . id 00 00 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 25 68 
—^^• , -— 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i p -
tores sobre el anunc io que inser tamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c l d i f i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da tau seguros resultados con 
t ra el agrio y ác ido de los v inos . 
¡i 
El Sr. D . A l b e r t o Ah le s , sucesor de la su-
cursa l de la casa N o e l , de Paris . ha consegui -
do en la E x p o s i c i ó n Universa l de la cap i t a l 
de Franc ia i \u g ran premio objeto de arte por 
HUpulver izador Noel . 
U n p r i m e r p r e m i o , medalla de oro, por las 
t au celebradas bombas Noel para t rasegar 
v inos . 
Y otro p r i m e r p r e m i o , medalla de oro, p o r 
los a lambiques Deroy, de cuyos aparatos, que 
y a se cuen tan por mi l l a re s en E s p a ñ a , es de-
posi tar io genera l para E s p a ñ a el Sr . A h i e s . 
Este nuevo t r i u n f o que han alcanzado las 
m á q u i n a s y aparatos que se expenden en 
casa del c i tado Sr. Ahles (Paseo d la A d u a -
na, 15, Barce lona) , j u s t i f i c an una vez m á s su 
super io r idad y lo bien merec ida ,que es la 
fama de que vienen d i s f r u t a n d o . 
P A U A V I N I C UJ .T O R E S , T A B E R N E R O S 
Y COMERCIANTES EN VINOS. 
E X P O S I C I O N D E P A R I S 
L a g r a n d i f i cu l t ad en la e n o l o g í a , uo es fa -
b r i ca r lo s v iuos , que esto mal ó bien cua lqu ie -
ra lo hace, s ino en que salgan buauofl y e v i -
tar se tuerzan luego , vue lvan , a V i u a g r é u , 
c o n s e r v á n d o s e bien aunque via jen; y , sobre 
todo, u n a vez averiados, r econs t i tu i r los ha-
ciendo que sean potables y vendib les . Es tos 
problemas de g r a n d í s i m a importancia ?.\\ i 'abri-
Cación y comerc io de v inos , e s t á n resueltos 
senci l lamente con l a s w i t m t í f ó r m u l a s ^ • í . ' í t f r -
vativo n ú m A , para fabr icar y conservar ; y 
con la del Restaurador n ú m . 2, para en caso 
de averia en v inos mal fabr icados, flojos é 
defectuosos; co r reg i r los eficaz, r á p i d a , fácil 
y p r á c t i c a m e n t e , s i n yuso, drogas n i e spec í f i -
cos e n g a ñ o s o s . Somos deposi tar ios tMi Espa-
ñ a , y lo ponemos á d i s p o s i c i ó n y alcance de 
todos. Para explicaciones 
Di r ig i r se^por carta á J . L O P E Z Y C O M -
P A Ñ Í A . 
G a l l e de S a n M i g u e l , 2 1 , dup.0 p r i n c i p a l , 
i z q u i e r d a . M a d r i d . 
Lnp. de E L L I O E l l A L , A l m u d e u a , 2. 
L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D Ü U P O R E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es efieMr., s in g é n e r o a l g u n o de dndn y especinlmente 
c o n t r t i el ngr io y á c i d o de los v inos Su uso es conocido desde hnce i n l i -
n i t o s « ñ o s . E l reajltltndo es perfecto v co inp l i ' t a inen le inofensivo pnrn la 
S i i lud , como lopruebau los ami l i s i s |"írjicticiidos por diferentes q u i m i c o s . 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k i . o s , con esta c i m t i d i i d Imy s u t í c i e u t e 
pnrn desncidifictir 4li() nrrobas de v ino ó senu p r o x i m n n i e u t e C40 l i t r o s . 
Pedir plKMtpBcloa env imido u n sello pnra nu r e m i s i ó n ú D A n t o n i o del 
C e r r o , Cnlle M a y o r , i i ú r a . 45, M a d r i d . 
Sran Depósito de Máquinas Ágncolas y Vinícola 
A L B E R T O A U L E S . B A R C E L O N A . 
i 5 , ^ A S E O D K L A A D U A N A . i 5 
Ant igua s u w z a l de la casa N O E L de Par is . 
BOMBAS P A R A T R A -
SIIÍGO D E VINOS, Pren-
sas para vino 3' aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
L ras y Cribas para la limpia 
| |de cereales. Corta pajas, 
J Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vemlimiar y podar. 
Cat&Iogos g r a t i s á q u i e n los p i d a . 
P L A N T A S D E GARNACHA T I N T O R E R A 
Esta variedad de v i d , la m á s t i n l a y la m á s apreciable por su p recoc i " 
dad y notable p r o d u c c i ó n , es t a m l n é n la m á s resisleute al i n i l d i u y d e m á » 
enfermedades e r j p t d g á m i C B S . Es a p r o p ó s i t o para terrenos medianos y de 
í n f i m a ca l idad , y puede adqui r i r se d i r i g i é n d o s e á D . .Tose D a m i á n Caps i r 
(por J á t i v a y B e l l ú s ) callo Nueva , 4.—Puebla de R u g a t , á los precios 
« i g u i e n t e s : 
G a r n a c h a t i n t o r e r a , cien plantas 
I d e m id. doscientas c incuenta 
I d e m i d . qu in ien tas 
I d e m i d . m i l 
A r a m ó n t in torero , propio para terrenos 
de 1.a cal idad y esmerado c u l t i v o , el 
m i l l a r 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l eg i t imas 
























L o s precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó n en 
la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l y facturadas a p a g a r en la de des t ino , g a r a n t i -
zando su l e g i t i m i d a d y a c o m p a ñ a n d o á cada remesa g u í a Sani tar ia por 
d u p l i c a d o . 
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O ü O a i C A ! ) • : V I N O S 
I DRJ. O l T l t ó MARRO 
Q A ^ I N B T E C i E N T Í P I C O 
5 S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Opúscnlo sobra las pkgas 
D E LA. V I D 
C o n o c i d a » con los n o m b r e s de 
m i l d i u , a n t r a c u c s i s . o r i nos i a 
j c r o w n r o t . b l a k r o t , d r y r o t , rna 
l n e g r o , p o d r e d u m b r e , dadospo-
! r i u m , s e p t o s p o r i u m , s e p t o c y l l m -
¡ b r i u m y a l g u n a s enfermedadess de 
l a v i d que i n t e r e sa d i s t i n g u i r de 
las invas iones paras i t a r ias , por 
B . Faus to Garaga rz i ' decano y ca-
t e d r á t i c o de l a i a c u l l a d de F a m a r -
j c i a d é l a U n i v e r s i d a d Cen t rn l y 
J e f e d e l Labora to r i í . / q u i m i c o - m u -
j n i c í p a l de M a d r i d — D i r i g i r los pe -
! d idos á casa de l au to r , ca l le Ca lde -
1 r ó a de la Barca , j i ü m e r o 2 d u p l i c a -
d o , M a d r i d . — P r e c i o : u n a p e s e t a 
¿a 
L I V c P P O O L 
G,Puerta del Sol, M a d r i d . 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L I U S G N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
Parsons, Graepel 
Y S T U R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A l m a r c m MONTERA, 16. 
Depdsi to i CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Val ladol id : Acera de Reco-
letos, 6. 
B o m b a s y d e m á s m á q u i n a s . C a t á l o g o s g r a t i s y I 
f r a n c o . 
Para emplear 
SOBRE L A _ V E NDIMIA 
T^JTI O í } P l H r » Par,le^ co lor y a i e j o r a m i e n t o de los v i n o s . Sus -
Z ^ Á X ± y J c X \ ^ l K X K J t i t u y e ventajosamente al yeso y al á c i d o t á r t r i -
c o . D a á los v inos la b r i l l an tez y la frescura d e q u e carecen los do la ! 
m a y o r parte de nuestras comarcas, fac i l i t ando la c l a r i l i c a c i ó n y ev i t ando i 
que se vue lvan ó ensucien, como l ia sucedido con muebos de la ú l t i m a 1 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata- | 
miento de los mostos. 
Dosis de cnoácido para 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o , 5 pesetas. No se s i r - ! 
ven menos de tíddsis. I m p o r t a n t e s descuentos por m a v o r . Con el p roduc- j 
to se fac i l i ta no ta para su empleo. L o s pedidos deben liacerse con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no so sirve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o de ! 
en i m p o r t e . 
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F r a n c o B a r c e l o n a . 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para v inos y aguar-
dientes . 
De ven ta en Santander, casa de 
D . J o a q u i n Conde T e r a n . 
T a m b i é n se a l q u i l a n á precios 
convenc iona les . 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de Caropo S a g r a d o 
E N S A N C H E , RONDA DE SAN i 'ABLO 
13ARCKLONA 
Premiados con ikvwdallasde Oro, Pla-
ta y tironee, por sus especialidades. 
S l a q u i u a r i a ó inNlnlac iouPK 
compU ' laN p a r a 
F á b ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i u s. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especia l idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases. 
C a t á l o g o s especiales y general . 
Se r e m i t e n f ranco á qu i en los 
Hul íc i te . 
D i r e c c i ó n p a r a telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
r i M n 
i l U t u a en 1812.) 
Conservación y niejora 
D E 
EL 
L O S V I N O S 
POR 
* t A l S O H r O K D É I E K J S ^ 
Pr inc ip io valura l de l a vinificación 
y para h recons t i tudón de los vinos, y 
de v.so tan l ic i to como los ciar i/¡cantes. 
K l nso del ^ N Ü T A M N ü caso-
bre todo favorable a la t i n a . I k s t a 
echarlo poco á poco y por copas 
.-obre la uva antes de la fermenta, 
c i ó n . 
Para nu-iorar los v inos , hacerles 
m á s f i rmes y m á s « l ib idos , mante-
n i é n d o l o s inal terables y de bueu 
gus to ; para rejnvenvcer los nuevos 
y conseguir t engan mejor mercado; 
] ara fac i l i ta r las clari l icaciones, 
d i s m i i u i vendo á la vez el volumen 
de las heces é impedi r que los v i -
nos juerdan su co lor . 
• Kilo 
/DNOTANINO para v i n o s t i n t o s 9 
— para v inos blan-
cos y v e r m o u t h . 12 
— para vinos de 
c h a m p a g n e y 
otros espumosos 15 
Se entian prospectos libres de porte 
á ernutos los pUbgt, 
ICHEVAUEÍHFPEKT 
30 rne de la Mare ( M e n i l i n o u t a n t ) . 
PA1US 
í S "7 k3 
áe la Compañía Agrícola y Salinera de Fueifíe-Fieáre 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P c r c i a d o s . 35 . I . " y p r o v i n c i a de M i l a p * 
F u e n t e - P i e 3 r a . 
Los prec ios de lea s i g n i e u t e s abonos que d e t a l l a m o s se en t ienden 
c o m p r e n d i d o el saco y P A S T O S K N C U A L Q U I E R A E S T A C I O K 
D E F E i i R O C A R R V L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
f f U M . i . — A Z O A D O pa r a cereales, hue r t a s y j a r d i n e s , á H2 pesetas lo f 
100 k i l ó g r a m o í . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v o ? , f ru ta l e s , pata tas , taba-
co , e t c . , á 32 pesetas los l O k i l ó g r a r n o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O p a r a c a í i de a z ú c a r , m a í z y forra jes , á 3 ^ 
pesetas los 100 k i l ó g r a r n o s . 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r con e l e sUerco l . q u i n t u p l i -
c a n d o a s í su v a l o r a g r i c o l a . á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l o g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o pa ra naran jos l i n o , c á ñ a m o , p i -
m i e n t o s , k i g o s y arroz , á 24,50 pesetas lof 100 k i l ó g r a r n o s . 
V U M . 7 . — P O T A F I C > a n t i s é p t i c o . P r e se rva t i vo c c n t r a l a s en fe rmeda-
des del n r . run jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f r u t a l e s á 83 pesetas l o i 
100 K i i ó g r a m o s . 
A todo p e d i d o re j i e o m p a ñ a ce r t i f i cado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au to r i zado por el D i r e c -
tor f a c u l t a t i v o de la f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s . con t e s t i m n i o de lo» 
q u e h a n usado nues t ros abonos ü i t i m o d u r a n t e el a ñ o . 
UTENSIUflSJ/INÍCOLAS 
A l a m b i q u e s y A p a r a t o s de todas 
clases. 
C la r i f i can tes pa ra v i n o s . 
C A R L O S H A U P O L D 
7 , Alameda de los Tris tes , 7. 
M A L A G A 
A L O S 
Cosecheros de vinos 
Desacidificador, pa ra qu i t a r el 
a g r i o . Conservador de los t inos sus-
t i t i i v e n d o al enyesado, ü l a r i ñ c a n t c s 
e n é r g i c o s é inofens ivos . Colorantes 
natura les de la Aromas y esen-
cias de todas clases, t o r m u l a r i o s é 
instrucciones para elaborar y mejo-
rar v inos y l i c o r e s . Arados legitimos 
V E R N F - T T K especiales para V I -
Ñ A S , economizando m i t a d de j o r -
nales. 
Pedir prospectos con sello de 15 
c é n t i m o s al A d m i n i s t r a d o r de L a 
Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7.— 
Zaragoza, 
SAL FACÍ 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l de l b * * * 
d e l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
V e r d a d e r o e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
b i e n c o m p r o b a d a por la e x p e r i e n -
cia de t rece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d de ganaderos la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f icazmente á los s e ñ o r e s 
v e t e r i n a r i o s , qu ienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la m e d i c a c i ó n r a c i o n a l 
c o n t r a t a n devas t adora a f e c c i ó n . 
U n paquete <-on i n s t r u c c i ó n para 
e l t r a t a m i e n t de c i e n cabezas, 
se i s pese tas 
R e m i s i ó n a 10 ñ a ñ a m e d i a n -
te abono de su v a i o i / por te . 
D e p ó s i t o en Madruv. f a r m a c i a de l 
doc to r D . E d u a r d o r l a n c o y Kaso, 
C o n c e p c i ó n J e r o m i n a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a r m a c i a de 
F a c í , D o n J a i m e I, n u m . L ¿ a r a -
goza . 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E « O t m F E B K K B O , ? y V A L L A W O L I » 
S L G A D O R A 
LA SENCILLA 
l i s t a uHeva Segado-
ra t iene el p r iv i l eg io de 
ser l a m á s l igera y Á U 
vez l a m á s fuer te de 
cuantas se han invenlado. 
S u c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro 
for jado v Mal leab le . H 
pone «1 abr igo de (oda 
f r o t u r a á l a vez que su 
sencil lez |.< r i n i t e É«f entregada al mozo m á s inesper to . 
Para tmin clt8« de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r t m i t i m ff1"' * 
M O T A . Ksta casa ba beclio tma g r a n rebaja de precios v no o n u w 
gastos para p i o p o r c i o n a r lio» m á q u i n a s m á s m o d e r n ; ! » v de mt-joit-s 
su l t ados . 
